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摘要 
随着我国人口老龄化的加剧，提高劳动生产率，利用好现有劳动力资源显得
格外重要。降低不充分就业率是提高劳动力利用率的重要方法之一。金融发展在
经济增长中起的作用越来越大，随着我国金融发展程度的深化，研究金融发展对
不充分就业的影响，有利于政策制定者调整金融政策降低不充分就业率。那么，
影响不充分就业的因素是什么？如何降低不充分就业率？金融发展如何影响不
充分就业率？本文将利用代表性的微观数据与前沿的计量经济学方法，来进行研
究与分析。 
文章第一部分首先考察我国不充分就业率的分布情况。我们分析 1991 年、
1993 年、1997 年﹑2000 年﹑2004 年、2006 年、2009 年和 2011 年性别、年龄、
城乡、东中西部地区、教育水平、公司所有制的不充分就业率的分布状况。我国
不充分就业率的分布情况与各地经济实际增长相关。在任何时期，男性不充分就
业率高于女性。农村不充分就业率显著高于城镇。随着教育水平的提高，不充分
就业率降低。随着时间的推移，男性与女性不充分就业率的年龄分布存在差异性。
不同部门所有制不充分就业率变化趋势存在差异。 
文章第二部分利用面板数据，采用随机效应模型，来主要研究金融发展对不
充分就业和不充分就业深度的影响。结果显示，整体及东中西部地区金融深化程
度的提升均可以降低不充分就业率。而整体及中西部地区金融效率的提高增加了
不充分就业率，东部地区金融效率的提高则降低了不充分就业率。东中西部地区
金融发展对不充分就业率的影响程度与方向存在差异。而对于不充分就业深度，
中西部地区金融深化程度的增加降低了不充分就业的深度，东部地区金融深化程
度则增加了不充分就业深度。金融效率的提高，则加重了不充分就业的深度。 
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ABSTRACT 
As the aggravation of the aging problem, It is important to improve labor 
productivity and make use of the existing labor force. Reducing underemployment 
rate is an effective way to improve the use of labor force. With the deepening of 
China's financial development degree, studing the influence of the financial 
development in underemployment is effective for policy makers to adjust monetary 
policy to reduce underemployment. What are the factors that influencing the 
underemployment? How to reduce underemployment rate? How financial 
development influence underemployment? We would like to use advanced 
econometric methods and the representative micro-data extracted from questionnaires 
to scientifically investigate and analyze. 
The first part of the article is to investigate the distribution of underemployment in 
China. We study the underemployment distribution of sex, age, urban and rural, 
region, education level and corporate ownership during the year 1991、1993、1997﹑
2000﹑2004、2006、2009 and 2011.The distribution of underemployment rate is in 
coincident with China’s economic growth. The result is that female has higher 
underemployment rate than male, rural area has higher underemployment rate than 
urban area. and improving education level can reduce underemployment rate. 
In the second part of the article, we use panel data to study the influencing factors 
that affects underemployment and the underemployment depth. Results are as follows: 
The province and region financial deepening degree can reduce underemployment 
rate. Province financial efficiency can increase underemployment rate, so as in 
western and central region. while in eastern region , financial efficiency can decrease 
underemployment rate. For the depth of underemployment, the increase of financial 
deepening degree reduces underemployment depth in western and central region, 
financial deepening degree increases underemployment depth in the eastern region. 
while the increase of financial efficiency increases the underemployment depth. 
 
Keywords: Underemployment rate; Underemployment depth; Financial Development; 
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1 引言 
1.1 选题背景及研究意义 
中国正面临着人口老龄化的压力。2011 年我国 16-64 岁劳动年龄人口第一次出现了下降，
并且下降了 0.1%。2012 年我国劳动年龄人口继续下降了 0.3%。劳动年龄人口占比的下降与
老年人口增长的加速，使得长达三十多年的人口抚养的结构将转变为以抚养老年人为主。全
面二胎政策的实行，对缓解人口老龄化具有延迟效应，但是无法解决近二、三十年的劳动力
充分供给问题。所以在我国人口老龄化进一步深化的大背景下，除调整人口政策，增加劳动
力供给外，利用好现有的劳动力资源就更为重要了。利用好现有的劳动力资源主要是要降低
不充分就业人口的比例。在我国，不充分就业已经是一种普遍的现象了。认识和研究不充分
就业能够促使劳动生产率的提升、促进经济快速持续发展，已成为关心人民、改善民生的重
要举措。总之，研究不充分就业意义重大。 
我国金融行业已经得到了迅速的发展，金融发展已经越来越深化。但是，金融体系仍然
不是很完善。国内外一些论文中研究了金融发展与经济增长、金融发展对就业的影响，但是
研究金融发展对不充分就业的影响的学者还比较少。研究金融发展对不充分就业的影响，有
利于我们了解金融发展对不充分就业的作用，对于我们深化完善金融体系、采取金融调整政
策来降低不充分就业率具有很重要的指导意义。因此我们采用 CHNS 微观调查数据，对影响
不充分就业的金融因素与非金融因素进行研究。 
 
1.2 研究思路和方法 
1.2.1 论文结构 
本文共有六章，其中 
第一章是引言部分，从总体上说明文章的选题背景及研究意义、研究的思路和方法，以
及本文的创新与不足。 
第二章是文献综述，介绍了国内外关于不充分就业的研究现状。同时介绍了国内外关于
金融发展与经济增长和就业关系的研究现状。 
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第三章是我国不充分就业的分布情况分析，主要对我国不充分就业率总体状况以及不充
分就业率的性别、年龄、城乡、东中西、受教育水平、部门所有制分布情况分析。 
第四章是我国不充分就业及不充分就业深度的研究，主要研究金融发展对不充分就业和
不充分就业深度（标准就业时间与不充分就业者就业时间差距时间）的影响，同时研究影响
不充分就业和不充分就业深度的非金融因素。 
第五章是结论及政策意义，总结了金融发展对不充分就业及不充分就业深度的影响，及
非金融因素对不充分就业及不充分就业深度的影响，并提出相关政策性建议。 
1.2.2 研究方法 
本文采用随机效应模型，第一个模型不充分就业率是被解释变量，第二个模型不充分就
业深度是被解释变量。由于第一个模型被解释变量是虚拟二值变量，需要用 probit 模型，通
过对比混合概率模型和随机效应单位概率模型，我们采用随机效应单位概率模型进行研究。
第二个模型我们将混合回归模型与随机效应回归模型进行对比，选择随机效应模型进行研究。
金融发展采用金融深化程度与金融效率来衡量。金融深化程度采用省际年末存贷款总额/省份
GDP 衡量，金融效率采用省际金融机构年末贷款与存款比值衡量。 
1.2.3 本文的创新与不足 
本文存在的创新点：第一：本文利用目前具有代表性的数据，从多维度、多角度，来计
算不充分就业率，分析相关的决定因素。可以为我国不充分就业的研究提供基础性的工作。
第二：本文从多维度研究金融发展对不充分就业的影响，针对不同地区得出不同的结论，有
利于政策制定者针对不同地区对症下药，进而提高我国的劳动利用率，降低不充分就业率。
第三：本文研究金融因素对不充分就业的影响，填补了这个方面研究的空缺。 
本文存在的不足：第一：本文所涉及的省市仅仅 12 个，未能够充分有效的代表东中西部
的整体情况。第二：考虑到存在内生性问题，由于解决内生性问题会损失大量的样本，加之
我们研究所采用的数据是非连续年份的数据，模型中解释变量的个数较多，内生性问题解决
比较困难。上述问题需要我们在今后的研究中加以解决。
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2.文献综述 
2.1 不充分就业的研究现状 
不充分就业这个概念是在 1925 年的第二次国际劳动统计大会（ICLS）上被首次提出的。
1957 年，不充分就业的第一个国际统计学定义被采用。最新的定义是在第 16 次国际劳动统
计大会上确定的。国际劳工组织（ILO）(1998)将劳动力分为失业人员与就业人员，其中就业
人员又包括不充分就业人员和充分就业人员。与时间相关的不充分就业者定义为：就业者的
工作时间低于标准工作时间，如果有其他的工作机会，他们愿意并且能够工作更多时间。在
关注失业的同时，也要关注不充分就业，只有这样才能充分利用好现有的劳动力资源，推动
经济增长。国内外对不充分就业的研究还比较少。国外有些文献研究了相关国家不充分就业
率，部分文献研究了不充分就业的影响因素。部分文献对不充分就业的定义进行研究。国内
对不充分就业的研究仅局限于比较小的区域。 
2.1.1 国外研究现状 
尽管不充分就业已经成为许多国家劳动力市场的重要问题，但是对不充分就业的研究仍
然有诸多困难。国际劳工组织 ILO 关于劳动统计数据与方法的调查数据显示，27 个 OECD 国
家中，5 个国家没有与时间相关的不充分就业的数据，7 个国家将与时间相关的不充分就业定
义为非自愿兼职。12 个国家使用其他准则定义不充分就业。只有 8 个国家进行了符合 ILO 定
义的与时间相关的不充分就业的研究（澳大利亚、丹麦、法国、爱尔兰、意大利、挪威、葡
萄牙和瑞士）ILO(2004)。 
国外有些文献研究了相关国家的不充分就业率。Jensen&Findeis&Qiuyan(2000)研究美国南
部劳动参与率与不充分就业情况。作者将不充分就业人群分为五个群体：失业但是希望有工
作的人群、失业但是正寻找工作的人群、工作时间低于标准工作时间的人群、收入低于一定
标准的人群、工作与技能不符合的人群。研究结果表明非大都市不充分就业情况要比大都市
严重。黑人不充分就业率高于白人，但是黑人和白人之间不充分就业率的差异在减弱。
Browna&Pintaldi(2006)提出了定义不充分就业的新方法，文章采用意大利劳动力调查数据，用
三种方法定义不充分就业，首先定义与时间相关的不充分就业者，作者将每周工作时间低于
40 个小时的就业者定义为不充分就业者，然后剔除其中的兼职者，确定不充分就业者人数为
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5.4 万人，占意大利就业人数的 2.4,%；然后通过教育水平与职位不匹配度来定义与技能相关
的不充分就业者，得出意大利有 5.17 万（2.3%）的就业者为与技能相关的不充分就业者；第
三部分，作者将前两部相结合，同时考虑时间因素和技能因素，重新对不充分就业者进行定
义。Sugiyarto(2008)主要研究如何定义与时间相关的不充分就业。首先，文献指出不充分就业
已经成为国家值得关注的问题，并结合国家具体情况分析了不充分就业产生的具体原因。而
后作者采用聚类的方法，确定 40 个小时是不充分就业与充分就业的临界点。在实证部分，作
者分析了印度尼西亚的不充分就业情况。Walling&Gareth Clancy(2010)首先对公布的失业率与
兼职人数进行预测，说明英国经济中存在潜在的劳动力供给。然后，作者说明了劳动力调查
（LFS）估计的与时间相关的不充分就业的度量方法可靠性的原因是考虑了非经济因素。LFS
调查数据包括：有意愿寻找兼职工作的人、工作时间长于现有工作的人群、想要在现有工作
中工作更长时间的人。接着文章研究了不充分就业水平的变化趋势，探讨了英国经济的变化
趋势。文章还提出估计不充分就业水平的指标。H.Son&Kakwan(2016)提出了测量失业率的一
种新方法。该方法不仅考虑失业者，还考虑劳动市场中收入低于生活标准的劳动者。该文章
中将收入低于最低生活标准的就业者定义为不充分就业者。该方法创新点在于给最穷的不充
分就业者最大的权重，权重随着收入的上升单调上升直到收入达到最低水平。 
一些文献揭示了相关国家不充分就业的影响因素。Quintanilla&Claes(1996)利用 1988 年到
1990 年的采访调查数据对兼职、暂时性就业、失业三种类型的不充分就业的决定因素进行了
纵向分析。作者寻找来自六个欧洲国家（比利时、英国、意大利、葡萄牙、西班牙和荷兰）
两个职位（技术工人和机械工人）的人进行采访调查数据的搜集。研究教育、职位、工作经
验、对劳动力市场的预期和有组织的社会实践对不充分就业的影响。结果显示，机构与社会
因素对不充分就业的影响较行为因素（例如寻找工作的策略）和统计变量（例如性别、年龄）
的要大很多。不充分就业与暂时性就业有很多相同的影响因素，相反，影响兼职的因素主要
为工作经验和有组织的社会实践。Doiron(2003)使用澳大利亚劳动力数据研究工作时间受约束
的劳动力的特征。首先根据数据统计这些劳动者的统计分布。具体包括工作时间、年龄、性
别、教育水平、公司所处状态、资产状况、职业、所属产业、年龄 0 到 4 岁儿童数等。然后
构建模型分析公司所处状态对不充分就业的影响。Wikins(2006)采用 HLDA 调查数据，研究澳
大利亚不充分就业的影响因素。文章将不充分就业者定义为周工作时间不足 35 个小时的就业
者。首先对比研究个体特性如性别、年龄、教育水平、家庭状况、家中抚养人数、地区、工
作时间情况等因素对失业与不充分就业的影响。然后研究以上因素对充分就业的影响，并与
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失业与不充分就业的研究结果进行了对比。Sackey&Osei(2006)主要研究加纳失业与不充分就
业及其影响因素。文章采用 1998 年到 1999 年加纳统计局统计的全国性的加纳基本生活水平
调查数据，研究不充分就业与失业的统计分布，然后研究性别、年龄、婚姻状况、户主、是
否搬家、是否是阿坎人、教育水平、人均汇款额、企业规模对失业与不充分就业的影响。研
究结果发现，在特定行业中，不充分就业率与贫困率存在正相关关系。计量分析结果显示人
口统计数据、教育和企业规模是失业的决定性因素。以上因素与就业类型是不充分就业的决
定因素。文章还提出降低失业与不充分就业的政策建议：（1）增加私人企业和非正式部门活
动；（2）增加农村农业活动的替代活动。作者认为这些建议也可以运用于其他致力于解决失
业与不充分就业的非洲国家。Bruce&Dan(2013)使用 2009 年劳动力调查数据，研究 5 个欧洲
国家（法国、德国、意大利、西班牙与英国）的剩余价值比率与工作时间问题。首先文献对
五个国家不同职业的工作时间进行统计性描述。而后分别研究五个国家不同职业、性别、年
龄、教育水平等对工作时间的影响。并为五个国家分别提出了政策性建议。
Loughrey&Hennessy(2014)研究 2002年到 2011年爱尔兰农业隐性不充分就业情况及影响因素。
作者提供了一个估计农业隐性不充分就业的方法，这个方法可以帮助我们确定非国家水平的
不充分就业的形式。第十六次 ICLS 大会上提出很多与不合适的就业环境有关的因素例如生产
力低下、技能使用贫乏和其他针对农业的因素都对隐性不充分就业有影响。研究中特别强调
解决不充分就业问题中非农业劳动力供给的潜在作用。文章采用两阶段残差模型（2SEI）与
随机单位效果模型来研究影响农业不充分就业的因素。文章还采用固定效应模型研究影响农
业不充分就业严重性的因素。研究结果显示了 1996 年到 2011 年间尽管非农业工作参与度增
加，农业隐形不充分就业仍然增加。计量结果显示，2002 年到 2011 年间，在考虑非农业就
业、人口统计和农业水平因素后，隐形不充分就业仍然高水平随时间增加。 
还有一些研究将不充分就业引入劳动供给模型中试图更加准确的估计劳动的供给弹性。
Kahn&Lang(1991)通过加拿大劳动力数据分析发现很多工人并不能随意改变其工作时间，这与
传统的劳动力供给模型相违背。将意愿工作时间引入劳动力供给模型，分析发现使用实际工
作时间而不是意愿工作时间会导致劳动力供给的估计向上偏离。Dickens&Lundberg (1993)构建
有劳动时间约束的劳动力供给模型。文献假设每个个体可以从市场分布中随机选择有限种类
的工作，每份工作都有一个固定的工作时间。极限情况是一般模型中没有工作时间约束、工
作时间是外生的。研究结果与低收入男性工作时间一致，这些劳动者工作时间低于他们意愿
工作时间。 
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2.1.2 国内研究现状 
目前，有关我国不充分就业问题的研究还比较少。在研究必要性与定义不充分就业方面，
宋长青（1995）认为不充分就业逐渐成为我国不容忽视的问题。文中阐述了不充分就业的含
义：不充分就业指就业者的工作时间、技能、收入等有一项低于或者都低于一定的标准。一
般根据不同的标准将不充分就业分为三大类：一是工作时间低于一定标准的就业者；二是收
入低于一定标准的就业者；三是有意愿寻找兼职的就业者。其中，第一个标准比较好衡量，
在实践中运用比较多。作者认为不充分就业现象在我国已经非常普遍，已成为影响我国就业
质量的一个问题，足以引起政策制定者的注意。同时文章还阐述了不充分就业的利与弊。有
利方面为不充分就业有利于维持社会的稳定，可以为企业节省一定的招聘成本。不利方面为
不充分就业会降低劳动生产率和经济效率，助长不正之风，造成资源浪费。总之弊大于利。
文中还提出了降低不充分就业的一些政策性建议。马永棠（2015）介绍了关于就业、失业和
不充分就业的国际定义与统计方法。文章是根据 2013 年 10 月召开的国际劳工组织第十九届
国际劳动统计会议，提议的《关于工作、就业和不充分就业统计的决议》进行阐述。不充分
就业者的判断标准为（不限于以下三个标准）：（1）与时间相关的不充分就业，即就业者不满
足于现有工作状态，他们愿意且能够工作更长的时间或者宁愿选择其他就业岗位。（2）正在
积极寻找新的合适的工作岗位的失业者。（3）有意愿寻找新的工作岗位，但是现实条件限制
其找工作的潜在劳动力。何景熙、李晓梅（2010）对城乡劳动力就业、失业与不充分就业的
定义及其利弊进行了探讨。将工作时间低于法定工作时间（40 小时）的劳动者定义为不充分
就业者。在不充分就业决定因素研究方面：何景熙（1999）提出了衡量农村劳动力不充分就
业的指标——农村劳动力年均有效工作时间, 根据抽样调查数据, 对成都平原及周边地区农
村劳动力不充分就业的状况及其对农民家庭收入,劳动力的社会流动, 劳动力个人的社会地位, 
婚姻、家庭关系, 社区刑事犯罪状况的影响进行了分析, 并检验了文化程度、性别与劳动力与
不充分就业的关系。分析结果显示：不充分就业在所调查的农村地区已经存在，并且不同地
形地势的地区不充分就业情况存在差异性。个人受教育水平越高、家庭经济状况越好，不充
分就业程度越低。不充分就业程度与家庭关系是否和谐并没有影响，也不会影响到刑事犯罪
发生概率。但是，却是农村劳动力外流的驱动因素。何景熙、罗蓉（1999）对西部农业发达
地区劳动力不充分就业的问题进行了分析。对发达地区与不发达地区不充分就业情况与劳动
力外流状况进行了分析对比。文章将不充分就业程度分为三类：（1）低度不充分就业, 即为
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充分就业劳动力标准时数的 99%～80%；（2）中度不充分就业为标准时数的 79%～50%；（3）
重度不充分就业为标准时数的 49%～0 ；（4）完全不充分就业：全年无有效工作时数。 
2.2 金融发展与经济增长和就业的研究现状 
2.2.1 国外研究现状 
随着金融的深入发展，经济学家与政策制定者都想要探究金融发展和经济增长的关系。
Schumpeter(1931)在他早期研究中曾对两者的关系进行初探。Goldsmith(1969)对两者关系进行
了开创性的研究，研究结果显示：经济增长的同时，金融也跟着发展。他们的步调是一致的。
而且经济增长的速度也与金融发展速度一致。King&Levine(1993)使用 80 个国家 1960—1989
年的数据研究经济增长与金融发展的关系，作者通过系统的方法控制了能够对经济增长造成
影响的干扰因素，研究金融发展对经济长期增长和生产效率提高的预测作用。Mckinnon( 1973)
提出了“金融抑制”理论。具体机理为：发展中国家的经济分层现象比较严重。很容易理解
处于不同技术条件的经济单位，所带来资本回报率也不同。发展中国家的金融市场发展不完
善，分层现象很明显。参与金融市场大部分是在经济、政治中掌握资源和权力的企业，但是
这些企业大都效率比较低，投资比较单一，不具备多样性。大量的中小企业被排斥在金融市
场以外。这样导致资本与良好的投资机会分离，资本利用效率下降。大量中小企业在有组织
的金融市场上筹集不到生产、经营、新技术开发研究所需的资金，只能通过特殊途径募集资
金。加上发展中国家通货膨胀率高于名义利率，导致实际利率成为负值，储蓄减少，进一步
减缓了资本积累的速度。可见，“金融抑制”效应的存在阻碍了资本积累、技术进步和经济增
长。针对“金融抑制”效应 Mckinnon 提出了应对措施，他认为解决这个问题的关键措施是增
加储蓄，进而刺激投资，同时要提高高效率投资的比例。他认为提高本国的实际利率是解决
金融抑制的有效措施。实际利率的提高，可以刺激储蓄的增加，提高投资的效率，促进经济
增长。Shaw ( 1973)在“金融抑制”效应的基础上提出了“金融深化”理论——金融资产以快
于非金融资产速度积累。他认为，发展中国家应以金融改革为出发点，推行金融市场化，减
少政府的干预，通过金融的健康稳定发展促进经济的健康发展。“金融深化”理论和“金融抑
制”理论一经提出，便在很多发展中国家（如韩国、阿根廷、马来西亚等）得到了的实践，
促进了这些国家的经济的发展。一些学者从实证角度证实了“金融深化”理论的正确性。A. 
Gelb( 1989) 运用 1965—1985 年的相关数据研究 34 个发展中国家实际利率与经济增长的关系，
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